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研究成果の概要（英文）：The birth of the artistic brotherhood in the nineteenth-century Europe can 
be seen as a response to the social and political crises of the age and a challenge to the 
Academies. This research focuses on three English brotherhoods, the Ancients in the 1820-30s, the 
Pre-Raphaelite Brotherhood formed in 1848, and the Etruscans in the 1860-80s. They shared the 
utopian ideal of the brotherhood which was also marked by contradiction.  They produced what they 
called 'primitive-style' works which were reactionary, both in their artistic expression and in 
their social vision. The three groups linked each other and its link disclosed a new possibility for
 reconsidering English art history.
I invited J.B. Bullen, Professor Emeritus at the University of Reading, and held his lectures 


















































ィッツと W. ヴォーンによる編著 Artistic 























































































































“The British Art World Turned Upside 
Down: The Pre-Raphaelite Revolution”と題
した講演会を開催した。29年度には 2月 16
日に筑波大学で講演会“Aestheticism into 
Modernism: Transition or Fracture”、2月
17日に日本女子大学で“‘Long Live King 
Arthur!’: British Pre-Raphaelitism and 
Arthurian Myth”、2月19日に中央大学駿河
台 記 念 館 で “Hardy’s Tess of the 























































































・Beatrice Laurent ed., Sleeping Beauties 
in Victorian Brirain: Cultural, Literary 
and Artistic Explorations of a Myth (Bern: 
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